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論　　説
マックス・ヴェーバーの『倫理』論文における内面的孤独化と『天路歴程』の口絵
　　 荒　川　敏　彦（ 1 ）
地域の諸団体とかかわるアクティブ・ラーニング活動と関係人口論
　―商店街とのかかわりにかんする大学生への量的調査から― 猪　熊　ひろか（ 15 ）
異文化理解教育作成の必要性，作成とその検証 酒　井　志　延　朱　　　　　珉（ 29 ）
山　﨑　　　聡　小　黒　岳　志
サミュエル　ギルダート　白　土　さゆり
加　藤　澄　恵　野　川　浩　美
吉　田　由美子
租税訴訟において処分理由の差替えが認められない根拠 泉　　　絢　也（ 49 ）
学びのつまずき感から克服に至るプロセスと各要因について
　―現大学生の回顧的インタビューを基にM-GTAを用いた質的研究―   川　崎　知　已（ 71 ）
高等学校の専門学科情報科における情報人材の育成について 西　村　修　一（ 95 ）
投資円滑化に対する国際機関の貢献の展望
　―WTOでのルール化に関する諸考察―  藤　田　　　輔（113）
社会課題を抽象化する力の向上を目的としたシリアスゲームデザイン授業の開発
　　 上　原　一　紀（137）
飯　島　玲　生
佐　藤　宏　樹
渕　元　　　哲
イギリスにおける選挙管理 三　枝　昌　幸（155）
研究ノート
「道徳教育の理解と指導」の指導理念と実践 永　井　克　昇（173）
音節文字の系譜（3）
　―楔形文字からインド音節（アブギダ）文字へ― 箕　原　辰　夫（191）
研究会報告
北海道の地域特性と高校教育の現状・課題 西　村　修　一（205）
SDGs と倫理  影　浦　亮　平（207）
1970 年代のヴェトナム戦争映画
　―敗戦の表象― 大　勝　裕　史（211）
ベトナムにおける貧困削減の進展と今後の課題 グェン　トゥイ（215）
